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自 1999 年大学扩大招生规模以来，毕业生人数近 10 年
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为倾向。美国学者 Fugate 和 Kinicki[2]对就业能力的界定中引
入了社会资本的概念认为就业能力是指为识别工作机会及
获取工作的能力，有职业生涯识别、个体适应性、社会资本和
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